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ПІЗНАВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТУРИСТИЧНИХ ПРАКТИК СТУДЕНТСЬКОЇ 
МОЛОДІ 
 
В статті розглядається пізнавальний потенціал туризму, який 
визначається як сукупність інформаційних засобів та організаційних форм, 
що використовуються у наочно-образному, просторово-часовому 
сприйнятті людиною предметів, явищ та подій в процесі множинних 
туристичних практик.    
З метою визначення основних тенденцій розвитку пізнавального 
потенціалу туристичних практик проаналізовано специфіку 
переформатування функцій туристичних практик; виявлено динаміку 
розвитку традиційних та інноваційних видів та форм туристичних 
практик; визначено фактори, що впливають на становлення 
пізнавального потенціалу туристичних практик студентської молоді та 
основні тенденції їх розвитку (на прикладі туристичних практик 
студентів факультету соціології). 
Ключові слова: туризм, інститут туризму, туристичні практики, 
пізнавальний потенціал туризму. 
 
ПОЗНАВАТЕЛЬНІЙ ПОТЕНЦИАЛ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРАКТИК 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 
В статье рассматривается познавательный потенциал туризма, 
который определяется как совокупность информационных средств и 
организационных форм, используемых в наглядно-образном, 
пространственно-временном восприятии человеком предметов, явлений и 
событий в процессе многообразных туристических практик.  
С целью определения основных тенденций развития 
познавательного потенциала туристических практик проанализирована 
специфика переформатирования функций туристических практик; 
выявлено динамику развития традиционных и инновационных их видов и 
форм; определены факторы, влияющие на становление познавательного 
потенциала туристических практик студенческой молодежи и основные 
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тенденции их развития (на примере туристических практик студентов 
факультета социологии). 
Ключевые слова: туризм, институт туризма, туристические 
практики, познавательный потенциал туризма 
 
COGNITIVE POTENTIAL TOURIST PRACTICES OF STUDENT YOUTH 
 
The article deals with the educational potential of tourism. This is a system 
of information tools and organizational forms used in visual-figurative, spatial-
temporal perception by a person of objects, phenomena and events in the process 
of diverse tourist practices. 
The purpose of the research is to find the main trends in the development of 
the cognitive potential of tourist practices. Three tasks were set and solved. This 
is an analysis of changes, updates of the functions of tourist practices. This is the 
study of the dynamics of the development of types and forms of tourism practices 
(traditional and innovative). This is a definition of the factors and motives that 
influence the tourist preferences of students. 
Key words: tourism, tourism institute, tourism practices, cognitive potential 
of tourism 
 
Постановка прблеми. Сучасне суспільство характеризується 
невпинним зростанням впливу культури на його розвиток, збільшенням 
обсягів культурно-дозвіллєвої та рекреаційно-споживчої діяльності людей.  
Однією з найбільш популярних різновидів дозвілля є туризм, який 
реалізується в широкому спектрі туристичних практик. Пoширення 
туристичних практик, як різновиду культурно-дозвіллєвих практик, є oднiєю з 
визнaчaльних хaрaктеристик сучасної цивiлiзaцiї. Зважаючи на це, навіть у 
країнах, де він ще не посів домінуючого місця в структурі дозвілля, а це 
стосується і сучасної України, туризм привертає до себе увагу як важлива 
ланка розвитку суспільства [1].  
Соціокультурна значущість туризму полягає у збереженні культурної 
спадщини і трансляції історичних цінностей, відродженні українського 
соціокультурного простору, освоєнні ефективних практик використання 
вільного часу, в побудові і процесуальному забезпеченні ідентифікаційних 
практик, у підтримці здоров’я людей. Туризм сприяє підвищенню освітнього 
рівня та нарощуванню культурного потенціалу країни, регіону, міста чи 
конкретної місцевості [2]. 
Аналіз публікацій. Вивченню туризму як особливої сфери людської 
діяльності присвячено досить багато соціально-філософських, 
культурологічних, історичних та соціологічних розвідок не тільки у світовій, 
але й у вітчизняній літературі. Зокрема, природу і сутність туризму 
розглядали такі відомі дослідники, як Д. Белл, М. Вебер, М. Гайдеггер, Дж. 
Джаффарі, Дж. Мід, Т. Парсонс, К. Річі, Дж. Уоркер, Е. Фромм та інші. Історію 
становлення туризму ґрунтовно досліджувала Л.Устименко. Вагомий внесок у 
розгляд туризму як специфічної сфери й виду людської діяльності зроблено в 
творах російського дослідника В. Квартальнова. Водночас серед українських 
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дослідників сфери туризму – праці С. Грибанова, В. Горбик, С. Горського, Т. 
Дворової, О. Дорошко, А. Ємченко, В. Євдокименко, А. Зайцева, В. Зінченко, 
А. Козицького, Н. Крачило, О. Лугової. Перспективність вивчення засвідчують 
численні різноаспектні наукові дoслiдження туризму, визначення його 
теоретичних засад знаходимо у роботах М. Лукашевича, Я. Луцького, Г. 
Науменко, В. Пазенка, Є. Піскової, М. Поплавського, С. Поповича, Т. Сокола, 
П. Тронько, В. Федорченко, Ф. Шандора, М. Шульги.  
Значний внесок у розробку теоретико-методологічних засад культурно-
дозвіллєвих практик, серед яких важливе місце посідають туристичні 
практики, зробила Л. Скокова, яка досліджувала види культурних практик, їх 
операціональні виміри та динаміку розвитку в українському суспільстві [3].  
Проте, питання щодо пізнавального потенціалу туризму та його 
реалізації в туристичних практиках (особливо молоді) в науковій літературі 
спеціально не розглядалося.  
Мета роботи  полягає у визначенні основних тенденцій розвитку 
пізнавального потенціалу туристичних практик студентської молоді.  
Реалізація мети передбачає розв’язання наступних завдань: 
- проаналізувати специфіку переформатування функцій туристичних 
практик; 
- виявити динаміку розвитку традиційних та інноваційних видів та форм 
туристичних практик; 
- виявити фактори, що впливають на становлення пізнавального 
потенціалу туристичних практик студентської молоді; 
- визначити основні тенденції розвитку туристичних практик студентів 
факультету соціології. 
У даній роботі основні поняття ( туризм, туристичні практики,  
пізнавальний потенціал туризму) представлено у такому контексті:  
- туризм – соціально-культурна діяльність організована, забезпечувана 
та здійснювана в межах профільних туристичних агенцій або самостійних 
активістських практик людей з метою розвитку та вдосконалення 
інтелектуальних та фізичних властивостей та здібностей людини, складова 
частина культури, галузь соціальної діяльності, що являє собою сукупність 
духовних та матеріальних цінностей, створюваних та використовуваних 
суспільством з метою розвитку людства та зміцнення його здоров'я;  
- туристичні практики – культурно-дозвіллєва діяльність, яка 
передбачає короткочасні або довгострокові подорожі по країні або виїзд за 
кордон соціальних суб’єктів з метою безпосереднього задоволення своїх 
фізичних, пізнавальних, оздоровчих, комунікативних, спортивних, ділових, 
релігійних, духовних, інтелектуальних та інших потреб;  
-пізнавальний потенціал туризму – пізнавальні можливості 
туристичних практик, що включають сукупність інформаційних засобів та 
організаційних форм, які використовуються у наочно-образному, просторово-
часовому сприйнятті людиною предметів, явищ та подій в процесі 
туристичної подорожі [4].    
Результати наукових розвідок та статистичні дані підтверджують 
тенденцію до інтенсивного розвитку інституту туризму в Україні.   
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За даними Державного Комітету Статистики України станом на 2017 рік 
в Україні функціонують 498 туристичних агенцій та 1630 фізичних осіб-
підприємців працюючих у туристичній сфері [5].   
Якщо порівнювати безпосередньо поїздки з метою «дозвілля, 
відпочинок», то у 2011 році кількість туристів, що були обслуговані як 
юридичними особами (агенціями) так і фізичними особами-підприємцями 
складала 1. 201.381 чоловік, а у 2017 році  кількість обслугованих клієнтів 
досягла 2.806.426 чоловік, тобто збільшилася більше ніж удвічі сфері [5].   
Проаналізуємо соціальні фактори, що сприяли такому інтенсивному 
кількісному зростанню учасників туристичних практик.    
За пять років (2011-2017 рр.) в системі соціальних відносин українського 
суспільства відбулося формування та закріплення специфічної області 
туристичних відносин і взаємодій, визначилися їх суб'єктні носії - туристи і 
представники туристичного бізнесу. Істотно збільшилася соціальна база 
туризму, що свідчить про високу потребу населення в туристичних послугах. 
Сформована специфічна професійно-суб'єктна область туризму з 
відповідними організаційними формами, соціальною інфраструктурою, 
суб'єктами організації та регулювання туристської діяльності, організаційною 
структурою, а також власна база кадрового відтворення і наукового 
забезпечення. Узаконена формально-правова основа туристської діяльності, 
що дозволяє здійснювати соціальний контроль над суспільними відносинами 
в сфері туризму. В масовій свідомості туристичні цінності розглядаються як 
одні з основних культурних цінностей, особливо в середовищі студентської 
молоді. Усі ці фактори свідчать про процес активного розвитку інституту 
туризму та туристичних практик в Україні.   
Результатом інтенсивного розвитку інституту туризму є формування 
його соціальних функцій та їх переформатування у відповідності з потребами 
споживачів туристичних послуг та вимогами суспільства.   
Туризм відзначається багатоманітністю функцій. Дослідники функцій 
туризму найважливішими з них визначають наступні: функції пізнавальну, 
соціалізації; компенсаційну і  катарсичну; гедоністичну і розважальну; 
гуманістичну, ідеологічну, етичну та рекреаційну [О. Головашенко, З. 
Сапєлкіна, Т. Сокол. З точки зору Л. Кривеги та О. Головашенко, Л. Кривега, 
2000].   
Дослідження останніх років та наші власні наукові розвідки свідчать, що 
в соціології туризму відбуваються зміни щодо визначенння ієрархії основних 
функцій туризму. Відбувається об’єднання раніше розрізнених функцій, 
спостерігається їх злиття, взаємообмін. Наприклад, укрупнюються та 
консолідуються такі функції як пізнавальна, соціалізуюча, виховна, емоційно-
психологічна та соціально-комунікативна. Відповідно до цього, за 
висловлюваннями фахівців та даними емпіричних досліджень домінуючою 
функцією туристичних практик стає культурно-пізнавальна функція.   
 Зупинимося на її описі та аналізі більш детально.   
Під культурно-пізнавальною функцією туризму розуміємо «прагнення 
людини до збагачення, пізнання в галузі історії, природи, науки і культури, 
економіки, бажання ознайомитися з історичними, етнографічними, 
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природними і революційними пам’ятниками, бойовими і трудовими 
традиціями» [6]. В процесі пізнання відбувається процес відображення, 
аналізу і відтворення дійсності, розуміння закономірностей об’єктивного світу, 
законів природи і суспільства, сукупність придбаних знань і досвіду. У 
подорожі людина пізнає навколишній світ як логічними, так і чуттєвими 
засобами. При цьому логічне пізнання включає мислення і пам’ять, а 
культурне пізнання - відчуття, сприйняття, уявлення.   
З культурно-пізнавальною функцією туризму тісно пов’язана також 
виховна функція, сутність якої полягає в наданні можливостей пізнання 
навколишнього світу, накопичення досвіду, формування світогляду, 
підвищення рівня знань та практичних навичок, що, своєю чергою, сприяє 
розвитку науки, мистецтва, культури і є важливим чинником суспільного 
розвитку [7].   
Культурно-пізнавальні завдання вирішує також соціалізуюча функція, 
яка полягає в тому, що туризм притаманними йому засобами пов’язує 
людину з суспільством; під часвнутрішніх та зовнішніх подорожей справляє 
на неї багатосторонній вплив. У цей час створюються умови для відновлення 
фізичних сил, збагачення духовного світу людини, що справляє загальний 
позитивний вплив на підготовку особистості до успішного виконання нею 
суспільних завдань. Зливаючися з пізнавально-культурною функцією 
соціалізуюча функція збагачує її зміст,  сприяє ознайомленню суб’єктів 
туризму з  ціннісними орієнтаціями та нормами поведінки прийнятими 
населенням місцевостей, де перебувають туристи; допомагає засвоєнню 
прийнятих населенням норм поведінки, перетворенню їх на мотиви і діяльні 
принципи туристської активності [7].   
У туристичних мандрівках людина набуває певного життєвого досвіду, 
вчиться терпляче долати незручності, цінувати свою батьківщину і з повагою 
ставитися до культури, традицій, світогляду народів інших країн.   
Отже, в останні роки соціалізуюча функція тісно пов’язується з 
культурно-пізнавальною функцією туризму, особливо в середовищі  туристів-
студентів, для яких інформаційно-пізнавальна діяльність є основною 
трудовою діяльністю, а культурно-освітня мобільність – типовим способом 
пізнання світу.   
Студентство - це мобільна соціальна група, метою існування якої є 
організована за певною програмою підготовка до виконання високих 
професійних та соціальних ролей у матеріальному та духовному 
виробництві.   
Явище мобільності найчастіше зустрічається саме у студентському 
середовищі, оскільки в умовах нашого суспільства типовим проявом 
мобільності  є саме освітня мобільність. В процесі туристичних подорожей 
студентів, як і  безпосередньо, в процесі освітньої мобільності,  обов’язково 
відбувається включення до туристичних практик, ознайомлення з 
історичними пам’ятками і побутовою культурою населення країни, у якій 
студент перебуває з навчальними цілями.   
Близькою до культурно-пізнавальної функції туристичних практик за 
завданнями та змістом є соціально-комунікативна функція. (Комунікативну 
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функцію  трактуємо як таку, що призначена, спрямоваай на встановлення 
комунікації, тобто розуміння, пізнання, взаємодії у процесі спілкування за 
допомогою мови, передачі і сприйняття розумового змісту усних, текстових, 
символічних та інших інформаційних повідомлень). Таким чином, соціально-
комунікативна функція туризму визначається як можливість учасників 
подорожі спілкуватися один з одним у неформальній обстановці без 
виробничої субординації, обліку соціального статусу, віку, національності, 
громадянства та інших ознак, що вказують на відмінності людей [6]. 
Враження від конкретної подорожі - це найчастіше враження від спілкування 
з новими людьми. Зустрічі й спілкування з новими людьми є головною 
соціальною цінністю туризму. Адже вищий ідеал людського суспільства - це 
виробництво форм спілкування людей, потреби яких задоволені.    
Важливим сегментом культурно-пізнавальної функції, зливаючись з 
нею, стають емоційно-психологічна та естетична функції. Перша 
визначається як розширення можливості під час туристичної подорожі зняти 
напруженість і втому після напруженої праці; отримати позитивні емоції від 
зустрічей з людьми, вражень від цікавих туристичних об’єктів [8]. Естетична 
функція передбачає можливість і компетентність насолоджуватися красою 
природи; пізнавати і розуміти творіння архітекторів, скульпторів, художників, 
що зустрічаються в процесі  туристичних практик.    
Таким чином, процесі переформатування функцій туризму 
супроводжується тісною взаємодією культурно-пізнавальної функцій з 
виховною, соціалізуючою, соціально-комунікативною, емоційно-
психологічною та естетичною  функціями, близькими до неї за 
характеристиками пізнавального  потенціалу, завданнями та змістом. Вони 
збагачують культурно-пізнавальну функцію, розширюють її можливості.  
Туристичні практики представляють собою сукупність традиційних та 
інноваційних форм туристичної діяльності. Різноманітні види та форми 
туристичних практик зафіксовані у законодавстві України. Так, згідно зі ст. 4 
Закону України «Про внесення змін до Закону України Про туризм» від 18 
листопада 2003 року, залежно від категорій осіб, які здійснюють туристичні 
подорожі (поїздки, відвідування), їхніх цілей, об'єктів, що використовуються 
або відвідуються, чи інших ознак, класифікуються такі види туризму: за 
ознаками віку (дитячий, молодіжний, для осіб похилого віку), за функціями 
(оздоровчий, релігійний, культурно-пізнавальний, лікувально-оздоровчий, 
спортивний, медичний, діловий, академічна мобільність), за змістом 
(екологічний, пригодницький, мисливський, автомобільний, сільський, 
підводний, гірський, шопінг туризм, гастрономічний), за ступенем активності 
(активний, пасивний), за ступенем організації (огранізований, самодіяльний), 
за видом поселення (сільський, міський) [9]. 
Отже, перед студентами, які обирають даний вид дозвілля, існує 
широкий спектр можливостей задоволення будь-яких потреб. У відповдності 
з цілеспрямованістю та характером туристичного потоку, туристичні практики 
студентів відносяться до класу внутрішнього (національного) туристичного 
потоку [10]. 
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Класифікація форм туристичних практик за характером його організації 
визначається, насамперед, зoвнiшнiми факторами i впливaми.  
 Традиційний, тобто oргaнiзoвaний (плaнoвий) туризм передбачає 
пoїздки мaршрутaми, oргaнiзoвaними туристичними фiрмaми aбo клубaми, 
зaзвичaй реaлiзуються нa умoвaх пoпередньoї oплaти.   
Інноваційний, тобто неoргaнiзoвaний (сaмoдiяльний) туризм включає 
спoнтaннi пoїздки, якi, як прaвилo, oргaнiзoвують сaмi туристи, без учaстi 
пoсередникa (турфiрми, клубу, приватних підприємців тoщo), oплaтa пoслуг в 
тaкoму випaдку вiдбувaється вiдпoвiднo дo кoристувaння ним. 
За характером, тривалістю студенти можуть брати участь як у 
традиційних, так і в інноваційних формах організації туристичних практик. 
Частіше за все, традиційні форми туризму притаманні туристичним 
організаціям. Проте, враховуючи ринкову конкуренцію, тенденцію до 
індустріалізації туристичних послуг та побажання клієнтів, вони теж 
починають практикувати інновації у сфері туризму.  
Інноваційний розвиток індустрії туризму передбачає розробку і 
створення нових туристичних маршрутів, оригінальних туристичних продуктів 
та послуг, застосування досягнень науки, техніки, IT- технологій, а також 
передового досвіду в галузі управління та маркетингу. Їх впровадження 
дозволить підвищити економічну спроможність населення, також і 
студенського сегменту туристів, забезпечити зростання його доходів, 
збільшуючи доступність та  туристичну привабливість багатьох країн та 
регіонів світу [11].   
Дослідження oргaнiзaцiї студенського туризму повинно врaхoвувати  
традиційний фактор - кiлькість учaсникiв. Групoвий (кoлективний) туризм 
розглядається як традиційна фoрмa oргaнiзaцiї туристичних практик людей, 
oб'єднaних мoжливiстю спiльнoї пoдoрoжi зa кoнкретним мaршрутoм aбo з 
метoю oтримaння прoгрaмнoгo oбслугoвувaння; зaдoвoлення кoлективнoгo 
iнтересу дo oб'єктa вiдвiдувaння. Iнoдi гoвoрять прo пaушaльний туризм 
(стaндaртизoвaнi пoдoрoжi з пoпередньo визнaченим i oргaнiзoвaним 
кoмплексoм пoслуг). Зa мiжнaрoдним стaндaртoм групoвoю є пoдoрoж, у якiй 
бере учaсть 6 i бiльше туристiв. Групoвi тури, як прaвилo, дешевшi внaслiдoк 
зaстoсувaння групoвих знижoк, тому можуть бути привабливими для 
студентів.   
Індивiдуaльний туризм представляє собою інноваційну фoрму 
oргaнiзaцiї туристичних практик зa влaсним плaнoм, прoгрaмoю, якa 
склaдaється тa реaлiзується в iндивiдуaльнoму oбслугoвувaннi, як прaвилo, 
зa вищими цiнaми.   
Наступним фактором, що визначає характер туристичних практик, є ї 
тривалість подорожі. Зa стрoкaми i тривaлiстю перебувaння виділяють такі 
види туризму, як короткостроковий (пoїздкa нa стрoк 5–7 днiв, зaзвичaй у кiнцi 
тижня тa пoдaльшi нерoбoчi днi, iнoдi чaс зменшується дo З-oх днiв) та 
довгостроковий [10].    
Iншi джерелa прoпoнують поділяти пoдoрoжi нa тривaлi, кoрoткoстрoкoвi 
i тури вихiднoгo дня [12]. Туризм вихідного дня розглядають як такий вид 
туристичних практик, коли тривалість подорожі не перевищує 3-х діб і 
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припадає на офіційні державні свята чи календарні вихідні дні (субота, 
неділя). [13].  
Щодо поділу на традиційні та інноваційні види туризму, то 
короткострокові і довгострокові види можна відносити як  до традиційних, так 
і до інновацйних видів туризму, а тури вихідного дня є інноваційним видом 
туризму, оскільки цей вид тільки набирає популярності серед студентської 
аудиторії.  
Такий фактор як спосіб проживання також відрізняється в різних видах 
туристичних практик і може бути поділений на традиційний та інноваційний. 
До традиційного  проживання у готелі, у родичів або знайомих. Ці два види 
проживання існували з давнини, тому їх слід віднести саме до традиційних.  
Інноваційний вид проживання включає наступні форми: зняти квартиру 
у місцевих мешканців за допомогою сайту Airbnb (або будь-якого іншого 
сервісу, наприклад, booking.com тощо); зупинитися, безкоштовно у місцевих 
мешканців за допомогою сайту couchsurfing; зупинитися у хостелі.  
Хоча хостели є певною варіацією готельного виду розміщення, вони 
з’явилися не так давно та набули шаленої популярності, через економічність, 
досить низьку платню, значно меншу за розміщення у готелі чи зйом 
приватного житла. Що ж до інтернет порталів Airbnb, couchsurfing та інших, 
їхня поява також є нещодавньою на ринку житла. Саме тому ці способи 
житловлаштування є інноваційними, адже з’явилися порівняно нещодавно, 
проте вже завоювали прихильність та масово використовуються туристами.  
З метою визначення основних тенденцій розвитку туристичних практик 
студентської молоді та його пізнавального потенціалу було проведено 
емпіричне дослідження (case study). Об’єктом дослідження виступали 
студенти факультету соціології Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка всіх курсів навчання. Вибірка дослідження включала 
студентів факультету соціології, які подорожували закордон впродовж 2018-
2019 рр. Кількість респондентів складала 93 особи. В процесі дослідження 
було використано метод інтернет-опитування, яке проводилося  у період з 
5.05.19 по 19.05.19. Метою дослідження було встановлення пізнавальних 
преференцій туристичних практик студентів факультету соціології.  
Дослідження передбачало вирішення наступних завдань: визначення 
орієнтацій студентів щодо видів туризму (внутрішній і зовнішній туризм); 
визначення мотивів участі у туристичних практиках; визначення 
тривалості туристичних подорожей; визначення популярних напрямів 
туристичних практик; визначення домінуючих орієнтацій (на традиційні або 
інноваційні способи організації туристичних практик). 
Поставлені завдання були спрямовані на перевірку теоретичної 
гіпотези, згідно з якою провідною функцією туристичних практик студентів 
факультету соціології виступає культурно-пізнавальна функція, а мотивація 
участі у туристичних практиках, вибір видів туризму, напрямів подорожей, 
домінуючих організаційних орієнтацій визначається тим, наскільки зазначені 
фактори сприяють реалізації культурно-пізнавальної діяльності. 
Аналіз обраних студентами факультету видів туризму свідчить про те, 
що впродовж останнього року 72% респондентів 
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 подорожували в межах України, а 63% - поза межами країни. Незначна 
різниця між показниками участі у внутрішніх і зовнішніх туристичних 
практиках (9%) свідчить про те, що студенти однаково високо оцінюють їх 
пізнавальний потенціал, можливості для ознайомлення з пам’ятками та 
явищами культури.  
 
 
 
Рисунок 1. - Змістові напрями туристичних практик 
З метою виявлення мотивів участі студентів у туристичних практиках на 
вибір респондентам було запропоновано 11 варіантів змістових напрямів. 
Аналіз відповідей свідчить про тяжіння більшості студентів факультету 
соціології до культурно-пізнавального туризму (1 місце за рейтингом – 42%), 
прагнення до пасивного відпочинку (2 місце за рейтингом - 20%) та активного 
відпочинку (3 місце за рейтингом - 15%). Як бачимо, відпочинок, навіть у його 
активних формах, цікавить значно меншу кількість респондентів, ніж 
культурно-пізнавальні практики.  
У даному контексті викликає стурбованість той факт, що екологічний 
туризм обрали лише два проценти респондентів. На жаль, він займає 
останнє місце в рейтингу змістових напрямів туристичних практик.  
За критерієм тривалості туристичних подорожей беззаперечним 
лідером виступають короткострокові подорожі. Їх обрали трохи більше 
половини респондентів (56%). На другому місці - довгострокові подорожі, їм 
надають перевагу чверть респондентів (25% );  найменшою популярністю 
серед студентів користуються тури вихідного дня (19 %). Очевидним є 
висновок респондентів, що культурно-пізнавальна діяльність, на відміну від 
гедоністичної, рекреаційної потребує більше часу,  і, на думку студентів, 
повинні складати три - п’ять діб. 
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Рисунок 2. - Вибір подорожей за останнім напрямом 
 
За виборами студентів найбільш популярним туристичним напрямом 
відвідування є Європа (72%). Країнами лідерами виступають також Єгипет 
(12%), Литва (10%), Німеччина(8%), а також Австрія, Туреччина та Іспанія 
(7% відповідно). Цей вибір визначається наявністю високих інформаційних 
можливостей культурного середовища цих країн, значних перспектив для 
підвищення пізнавального потенціалу студентів. Можливо, вибір зазначених 
напрямів визначається і прагматичними мотивами –бажанням познайомитися 
з умовами навчання та проживання в даних країнах з метою обрання їх як 
об’єкту майбутньої освітньої мобільності або працевлаштування. 
 Протягом року студенти факультету не подорожували до Австралії та 
Південної Америки, що визначається як високою ціною путівок, так і значною 
тривалістю подорожей до цих країн. 
 
 
 
Рисунок 3. – Способи організації туристичних подорожей 
 
Обираючи між традиційними (організованими) та інноваційними 
(самостійними) організаційними формами туристичних практик,  студенти 
надають перевагу самостійній організації туристичних практик (46%). 
Головною мотивацією такого вибору є бажання самостійно планувати та 
обирати місця для відвідування під час подорожі (78%).  
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Висновки. Посилення пізнавального потенціалу туристичних практик є 
свідченням інтенсивного розвитку українського інституту туризму, 
переформатування його соціальних функцій у відповідності з потребами 
споживачів туристичних послуг, у нашій роботі - студентів-туристів.  
Дослідження останніх років та емпіричні наукові розвідки свідчать, про 
зміни у визначенні ієрархії основних функцій туризму. Відбувається процес 
об’єднання раніше розрізнених функцій, спостерігається їх укрупнення, 
злиття, взаємообмін, взаємозбагачення. Так, поєднуються завдання та 
змістові напрями, наприклад, культурно-пізнавальної, емоційно-
психологічної, соціалізуючої та соціально-комунікативної функцій. Змінюється 
значення, отже, і рейтинг функцій туристичних практик студентів, найбільш 
актуальними та привабливими з яких, за визначеннями студентів, виступають 
культурно-пізнавальна, рекреаційна, соціалізуюча. 
Орієнтація студентів на пізнавальний потенціал туристичних практик – 
вибір, що свідчить на користь залучення туристів до збільшення власного 
культурно-пізнавального потенціалу, заснованого не на формалізованих, а 
на активістських дозвіллєвих практиках.  
Звичайно не слід відмовлятися від ідеї організованих, традиційних видів 
та форм туристичної діяльності, проте українська молодь прагне до 
розбудови відкритого суспільства. А, власне, реалізація ідеї відкритого 
світового суспільства здійснюється,  поряд з іншими засобами, і шляхом 
залучення до активної участі широких верств населення, особливо молоді, 
до культурно-пізнавальних туристичних практик.  
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